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ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ,  
ВЫЗЫВАЮЩИХ ПОРАЖЕНИЕ БЕРЕЗЫ ПРИ ПОДСОЧКЕ 
При заготовке березового сока, которая интенсивно ведется в 
республике, лесхозами используют буровые каналы и запилы, нанося 
их в нижней части деревьев. При длительной эксплуатации насажде-
ний, как было установлено, в местах повреждений развиваются гнили, 
часто появляются сухобочины. При этом березовые древостои сни-
жают радиальный прирост в зависимости от длительности эксплуата-
ции от 23 до 17%.   
В литературе внешние изменения окраски древесины (так назы-
ваемую дисколорацию) возле ран у березы после различного рода по-
ранений – ошмыгов при валке леса, морозных трещин, вокруг буро-
вых каналов, производимых для подсочки дерева или исследований, 
после подсочки путем засечек комля отмечает ряд авторов. Отмечает-
ся, что распространение дисколорации в вертикальном направлении в 
стволе березы может достигать более 5 м.  Наши данные показывают 
что при загогтовке сока в течение 4-6 лет путем использования запи-
лов древесины развивается гниль, которая за это врема достигает вы-
сотв 1,2 – 1,5 метра. 
Для выделения грибов были взяты модельные деревья , имею-
щие запилы комлевой части ствола, заготовка сокаведлась 4 и 6 лет. 
Имеются сухобочины. Фрагменты древесины брались из деструктиро-
ванной древесины и помещались на 1% мальц-агар и овсяную среду. 
Нашими исследованиями установлено,  что окраску и гниль 
древесины комля березы повислой  после подсочки вызывает кониди-
альный (анаморфный) гриб Phialophora fastigiata (=Cadophora 
fastigiata) в комплексе с бактериями. Второстепенными, или минор-
ными участниками процесса дисколорации и гнили предположитель-
но являются грибы Acremonium sp., Didymostilbe sp., Penicillium sp., 
Trichoderma spp. Таким образом видно, что интенсивная подсочка бе-
резы (в течение 4-6 лет) приводит к развитию гнили в местах запилов 
и буровых каналов. 
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